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Volkova O.G. 
Influence of interrupting contacts closure force on transient 
resistance. 
Results of research into influence of normal and tangential com-
ponents of interrupting electric contact closure force on transient 
resistance are presented. It is shown that the tangential compo-
nent results in increasing the actual contact area and decreasing 
the transient resistance. 
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